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En el presente estudio descriptivo, correlacional y explicativo tiene como propósito establecer 
la correlación entre la planificación del expediente técnico y las restricciones del proyecto, 
mediante la aplicación de la guía PMI-PMBOK 5ta Edición, en el proyecto del mejoramiento 
y ampliación de la infraestructura de la I.E. Carlos Sutton, distrito La Joya, provincia y región 
de Arequipa. 
Metodológicamente en base a la pregunta de investigación se trata de un estudio 
descriptivo, que busca determinar la correlación entre dos variables, asimismo es transversal 
porque se aplicó el cuestionario después de que aconteció el evento (elaboración del 
expediente).  
La muestra es No Probabilístico, del tipo intencional, para lo cual se seleccionó a 30 
profesionales del área de Ingeniería Civil del distrito de La Joya Arequipa, a los cuales se les 
proporcionó el cuestionario diseñado, con 30 ítems previamente confiables estadísticamente 
con el índice alfa de Cronbach con el 99.3% para la variable independiente y con 95.8% para 
la variable dependiente. 
El método fue hipotético-deductivo, porque se observó la realidad problemática, lo cual 
determino las preguntas de investigación, así como la formulación de las hipótesis, las cuales 
se contrastaron respectivamente con instrumentos estadísticos de manera oportuna (SPSS). 
El análisis y los resultados obtenidos muestran que la variable planificación del expediente 
técnico se relaciona significativamente con la variable restricciones del proyecto 
Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura de la Institución Educativa Carlos Sutton 
del distrito de La Joya Arequipa con la aceptación de la hipótesis general y especificas 
planteadas en la presente investigación 
Los resultados de las contrastaciones de la hipótesis general y de las dos específicas 
planteadas, se realizaron mediante el análisis factorial con los indicadores: Esfericidad de 
Bartlett - el índice KMO (Káiser, Meyer Olking) y mediante la prueba de Chi cuadrado X2, 
comprobándose la relación existente entre la planificación del Expediente Técnico (Tiempo y 
Costo) con las restricciones del proyecto (plazo y valor de la obra) para la futura ejecución de 
la obra de Infraestructura de la I.E  Carlos Sutton, distrito de La Joya en la región Arequipa. 
Para el desarrollo del estudio de la variable 1, la planificación del expediente técnico bajo 
el enfoque PMI-PMBOK, se abordó desde el enfoque cuantitativo en las ciencias sociales que 
se origina en la obra de Augusto Comte (1857) y Émile Durkheim (1917), con la influencia 
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significativa de Francis Bacon (1626), John Locke (1704). Dicho enfoque parte de un 
paradigma positivista, cuyo objetivo es explicar y describir casualmente, así como generalizar, 
extrapolar, y universalizar, siendo el objeto de esta investigación hechos objetivos existentes 
y sometidos a leyes y patrones generales. 
Finalmente   para la  variable 2,  Restricciones del proyecto para el Mejoramiento y 
Ampliación del servicio de educación secundaria en la I.E. Carlos Sutton, distrito de La Joya 
- Arequipa  se  tuvo  en  cuenta  el  enfoque  hipotético deductivo de Strike y Posner, (1989), 
el inductivo de Hume como Gagné(1990) y el enfoque de proyectos  de Dewey (1952) Cada 
uno de ellos   responden   a:   ¿Cómo   se   aprende   el  conocimiento?,   ¿Cómo   se   organiza   
el conocimiento? y ¿Cuáles son las bases para la organización del conocimiento?. 
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